



































































  1．ラムース ポリエステル95％，ポリウレタン5％ － － 0.53 0.141
  2．モランナー ポリエステル100％ 41×27 0.63 0.245
  3．ミルパ ポリエステル100％ 64×28 0.51 0.199
  4．マドレスタベネシャン ポリエステル100％ 72×38 0.46 0.184
  5．ガルク綾 ポリエステル100％ 60×31 0.56 0.211
  6．ビンテージガルク ポリエステル100％ 63×34 0.70 0.285
  7．ソフトビンテージ ポリエステル100％ 55×35 0.67 0.275
  8．カシドス ポリエステル100％ 60×28 0.49 0.208
  9．モランナベネシャン ポリエステル100％ 56×32 0.43 0.191
10．コンジュスクストレッチ ポリエステル100％ 99×50 0.56 0.224
11．ハイオックス ポリエステル100％ 94×37 0.67 0.259
12．トリクシホンレクセ ポリエステル91％，レクセ9％ 60×45 0.73 0.301
13．2ＷＡＹストレッチ ポリエステル100％ 58×33 0.54 0.200
14．ポリエステルギャバ ポリエステル100％ 57×37 0.36 0.150
表2 洗濯条件




















































1回 2回 5回 10回 20回 30回
  1．ラムース -0.29 -0.29 -0.29 -0.37 -0.69 -0.77
  2．モランナー 0.09 0.09 0.09 -0.37 -0.49 -0.57
  3．ミルパ 0.00 0.00 -0.09 0.00 0.09 -0.69
  4．マドレスタベネシャン -0.20 -0.20 -0.57 -0.09 -0.29 -0.29
  5．ガルク綾 -0.09 -0.09 -0.09 -0.37 -0.57 -0.77
  6．ビンテージガルク -0.49 -0.37 -0.37 -0.57 -0.57 -0.57
  7．ソフトビンテージ 0.00 -0.09 -0.2 0.29 -0.49 0.17
  8．カシドス -0.09 -0.09 -0.09 -0.20 0.00 -0.29
  9．モランナベネシャン 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.20
10．コンジュスクストレッチ -0.09 -0.29 -0.37 -0.37 -0.20 -0.49
11．ハイオックス 0.00 0.00 -0.29 -0.49 -0.49 -0.11
12．トリクシホンレクセ 0.00 -0.09 -0.29 -0.29 -0.2 -0.40
13．2ＷＡＹストレッチ -0.2 -0.29 -0.49 -0.86 -0.57 -0.77




1回 2回 5回 10回 20回 30回
  1．ラムース -0.09 -0.20 -0.09 -0.20 -0.20 -0.57 
  2．モランナー -0.09 -0.09 0.17 0.20 -0.57 0.00 
  3．ミルパ -0.09 -0.20 -0.29 0.00 0.00 -0.29 
  4．マドレスタベネシャン 0.20 0.00 -0.49 -0.37 0.00 0.29 
  5．ガルク綾 -0.09 -0.09 0.09 -0.69 -0.71 0.17 
  6．ビンテージガルク 0.00 0.00 -0.57 -0.57 -0.69 0.00 
  7．ソフトビンテージ 0.00 0.00 -0.37 -0.37 -0.09 0.29 
  8．カシドス -0.09 0.00 -0.57 -0.29 0.00 -0.11 
  9．モランナベネシャン 0.00 0.29 0.09 -0.20 0.29 0.00 
10．コンジュスクストレッチ 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.37 0.00 
11．ハイオックス 0.00 -0.09 -0.20 0.00 -0.09 0.14 
12．トリクシホンレクセ -0.29 -0.29 -0.37 -0.37 -0.37 0.17 
13．2ＷＡＹストレッチ -0.09 -0.20 -0.20 -0.29 -0.29 -0.29 
14．ポリエステルギャバ -0.09 -0.20 -0.37 -0.20 -0.09 -0.29 
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